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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) penerapan model pembelajaran project based learning pada mata pelajaran
kewirausahaan di kelas XI SMK Negeri 1 Gunung Meriah, (2) ketuntasan hasil belajar siswa dengan penerapan model pembelajaran
project based learning pada mata pelajaran kewirausahaan di kelas XI SMK Negeri 1 Gunung Meriah, (3) respon siswa terhadap
penerapan model pembelajaran project based learning  pada mata pelajaran kewirausahaan di kelas XI SMK Negeri 1 Gunung
Meriah. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan. Subjek penelitian yaitu siswa kelas XI program Desain Permodelan Dan
Informasi Bangunan SMK Negeri 1 Gunung Meriah sejumlah 27 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan angket observasi
guru untuk mengetahui kemampuan guru dalam menerapkan model pembelajaran project basd learning, soal tes untuk mengukur
ketuntasan hasil belajar siswa, lembar observasi afektif siswa dan lembar pikomotorik siswa, angket untuk mengetahui respon siswa
terhadap penerapan model pembelajaran project based learning. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penerapan model
pembelajaran project based learning pada mata pelajaran kewirausahaan berhasil dan memperoleh skor rata-rata 100%. (2)
ketuntasan hasil belajar siswa dengan penerapan model pembelajaran project based learning pada ranah kognitif memperoleh skor
rata-rata yaitu sebanyak 92,5 %, ranah afektif 90% dan pada ranah psikomotorik 100%. (3) respon siswa terhadap model
pembelajaran project based learning memperoleh skor rata-rata yaitu 65,03% hal ini dinyatakan bahwa siswa memberikan respon
yang baik terahadap model pembelajaran project based learning pada mata pelajaran kewirausahaan. Kesimpulan yang dapat ditarik
dari penelitian ini adalah model pembelajaran project based learning efektif diterapkan pada mata pelajaran kewirausahaan di kelas
XI SMK Negeri 1 Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.
